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 كرمان يپزشك دندان انيدانشجو نظر نییتع ،مطالعه نيا از هدف باشد.يم دهان سلامت با مرتبط ياصل علوم از يكي كودكان يپزشكدندان :هدف و زمینه
 یهايكاست و نواقص نییتع منظور به کینیكل و کینیكلیپر یهابخش در كودكان يعمل يپزشك دندان درس یریادگي اهداف به يابیدست زانیم به نسبت
 .بود موجود
 هنامپرسش ،)سالمین انيپا از پس( بودند كرده انتخاب را كودكان يعمل یواحدها كه يانيدانشجو همه به حاضر يمقطع -يفیتوص مطالعه در :كار روش
 اساس بر دوم قسمت و يخانوادگ و یفرد مشخصات رندهیبرگدر اول قسمت شد. داده ليتحومشتمل بر دو قسمت كلي  شده گذرانده درس به مربوط
 AVONAو  9، t tnednepednIهای آزمونو  80نسخه  SSPS افزارنرمها از تحلیل دادهتجزيه و جهت  .بود موردنظر واحد يآموزش اهداف
  .شد استفاده
 درصد 13/9 مطلوب، كاملاً یریادگي اهداف به يابیدست از را خود یمندتيرضا زانیم 0 كودكان يعمل درس در انيدانشجو از درصد 89/2 ها:افتهی
 كاملاً را خود یمندتيرضا زانیم درصد دانشجويان 59/5 ،35/9 بیترت به 9 و 9 كودكاندروس عملي  در كردند. يابيارز نامطلوب درصد 90/2 و مطلوب
 كردند. يابيارز مطلوبنا درصد 6/5 ،19/1 و مطلوب درصد 85/0 ،59/1 مطلوب،
 نظر به كردند. يابيارز مطلوب اي مطلوب كاملاً را خود یریادگي اهداف به يابیدست 9 كودكان يعمل واحد در انيدانشجو درصد 12 از بیش :یریگجهینت
 .شودبیشتر مي شده گذرانده یواحدها شيافزا با انيدانشجو یریادگي اهداف به يابیدست زانیم رسديم
 دانشجويان، یریادگياهداف  ،برنامه يابیارزش ،كودكان يپزشك: دندانهاواژه كلید
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 مقدمه
كار و  محیط نوع دلیل به پزشكي علوم های رشته دانشجويان
 اين و ندهست برخوردار خاصي های ويژگي و تحصیل خود از
 مناسب درسي برنامه هيارا زمینه در راآنان  نیازهای به توجه امر
 و دانشجويان آموزشي نیازهای به توجه سازد. مي چندان دو
 آموزشي های برنامه از آنان رضايت میزان و توقعات از پرسش
 كارايي میزان نما تمام ای آينه مانندآموزشي  محیط يک در
 ).0( دهد مي نشان را آموزشي های برنامه
 در توصیفي اطلاعات وجود سازنده، تغییرات ايجاد برای
 نسبت دانشجويان ارزيابي مورد در اطلاع و موجود وضع مورد
 اين از استفاده با .است ضروری خود دروس يادگیری میزان به
 ،منفي عوامل اصلاح و مثبت عوامل تقويت با ناتو مي اطلاعات
 رشته به نسبت را دانشجويان بیشتر چه هر رضايت زمینه
 ).9( وردآ فراهم تحصیلي
  گیری نتیجه به متمايل تحقیقات برخلاف
 كسب نآ هدف كه )noisulcnoc hcraeser latneirO(
 و كسب از يندیافر برنامه ارزشیابي ،باشد مي جديد اطلاعات
 گیری تصمیم برای را مبنايي كه است اطلاعات كارگیری به
 ياآ كه كند مي روشن ارزشیابي نتايج .)0( دهد مي تشكیل
 يا اند شده مینأت درسي برنامه يک در موردنظر موزشيآ اهداف
ه پیكر دانشگاه اصلي اركان از يكي عنوان به دانشجويان ؟نه
 تشكیل يندهآ در را جامعه مختلف های ارگان و ها سازمان اصلي
 عامل يادگیری و موزشآ نحوه از نانآ مندیرضايت و دهند مي
 موزشيآ كیفیت یارتقا حفظ و انگیزش ايجاد جهت مؤثری
  .)9( باشد مي
 های شاخص به توجه ،كشور های برنامه اهداف از يكي
 در و عالي موزشآ بخش در آموزش كیفیت ارتقای و كیفي
 علمي اخلاقي، های قابلیت از كه است نیروهايي تربیت نهايت
 التحصیلان فارغ كه جا نآ از باشند. برخوردار كافي عملي و
 روند در مختلف اشكال به نیز پزشكي دندان های رشته
 موزشيآ و درماني -بهداشتي های محیط از برداری بهره
 از دسته اين موزشآ وضعیت بررسي بنابراين ،هستند تأثیرگذار
  .نیست پزشكي های گروه ديگر از تر اهمیت كم دانشجويان
 ترين سخت و دشوارترين از يكي كودكان پزشكي دندان
 اين به توجه با و است پزشكي دندان تخصصي های رشته
 و ترس پزشک دندان با مواجهه در كودكانبیشتر  كه موضوع
 كودک نبودن همكار كه لهأمس اين اهمیت و دارند اضطراب
 دانشجويان يادگیری میزان در تواند مي پزشكي دندان كار حین
 اهداف به دستیابي میزان بررسي اهمیت ،بگذارد مستقیم ثیرأت
 ساير از بیشتر كودكان عملي پزشكي دندان درس در يادگیری
 كه مشكلاتي به توجه با و لحاظ بدين شود. مي احساس دروس
 تعداد نبودن مثال برای( شود مي احساس موزشيآ برنامه در
 تعداد با متناسب ديده موزشآ و خوب دستیار كافي
 در دانشجويان در كافي نفس به اعتماد نبودن دانشجويان،
 تعیین هدف با حاضر پژوهش)، ... و بیمار كودک با برخورد
 دستیابي میزان به نسبت كرمان پزشكي دندان دانشجويان ديدگاه
 طراحي كودكان عملي پزشكي دندان درس يادگیری اهداف به
 كیفیت ارتقای امكان موجود وضعیت بررسي با تا گرديد
 د.گرد فراهم موزشآ مطلوب برنامه تهیه و موزشيآ
 
 كار روش
 سال ورودی دانشجويان حاضر مقطعي -توصیفي مطالعه در
 نفر)، 19( 0 كودكان عملي پزشكي دندان واحدبا  1890
 عملي پزشكي دندان واحدبا  6890 سال ورودی دانشجويان
 واحدبا  5890سال  ورودی دانشجويان و نفر) 59( 9 كودكان
 در را  كه اين دروس ،نفر) 23( 9 كودكان عملي پزشكي دندان
 .شدند داده شركت ،بودندكرده  انتخاب 1290-02 دوم سال نیم
 هنام پرسش ،فرد رضايت صورت درو  سال نیم پايان از پس
 واحدهای كه دانشجويانيهمه  به شده گذرانده درس به مربوط
 و ارايه ،بودندكرده  انتخاب را كودكان عملي پزشكي دندان
 نام بدون نامه پرسش كه شد داده اطمینان ها آن به همچنین
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 خواهد محفوظ محرمانه ها آن شخصي اطلاعات و باشد مي
 ماند.
ای  نامه پرسش ،حاضر مطالعه در اطلاعات آوری جمع ابزار
 دربرگیرنده اول قسمت .بود كلي قسمت دو بر مشتمل
 الؤس 5 شامل دانشجو تحصیلي و خانوادگي ،فردی مشخصات
 درسي برنامه ،آموزشي اهداف اساس بر دوم قسمت و
 ريزی) برنامه عالي شورای طرف از شده اعلام دروس (سرفصل
 عملي پزشكي دندان مختلف دروس مدرساستادان  نظر و
 ،روايي بررسي منظور به گرديد. تنظیم و طراحي كودكان
 قرار كودكان پزشكي ن دندا متخصص 8 اختیار در نامه پرسش
 و شد اضافه الؤس 9 و حذف الؤس يک كل در گرفت.
  .بود مناسب امحتو نظر از الاتؤس
 نامه پرسش دوم قسمت به مربوط الاتؤس تعداد نهايت در
و  8، 1 ترتیب به 9و  9، 0 كودكان عملي پزشكي دندان دروس
 كاملاً« گزينه 5 از ها نامه پرسش تنظیم در .به دست آمد الؤس 8
 »نامطلوب كاملاًو  نامطلوب ،ندارم نظری مطلوب، مطلوب،
 به 0-5 امتیازات ترتیب به آماری مقايسه برای كه شد استفاده
 كل میانگین، 5 از الؤس هر نمره اساس بر و گرفت تعلق آن
 متخصصان نظر اساس بر .گرديد محاسبه دانشجويان نمرات
 11 بالای نمرات میانگین ،آمده دست به نتايج تحلیلو  مربوط
 به 15 از كمتر و مطلوب نسبتاً 15-11 بین مطلوب، عنوان به
 شد. گرفته نظر در نامطلوب عنوان
 روز 10 زماني فاصله به نامه پرسش پايايي، بررسي جهت
با پايايي ضريب سپس و توزيع دانشجويان از نفر 10 بین
 ضريب شد. تعیین ahpla shcabnorCتحلیل  از استفاده
 برای ترتیب به كه بود مطلوب ضريب عنوان به 1/11 از بالاتر
 ،1/12برابر با  9 و 9 ،0 كودكان عملي پزشكي دنداندروس 
 پايايي لحاظ از نامه پرسش سه هر .به دست آمد 1/82و  1/58
 .گرديد ارزيابي عالي محدوده در
 اختیار در ها نامه پرسش ،تحقیق اهداف توضیح از پس
 .شد آوری جمع تكمیل از پس و گرفت قرار دانشجويان
افزار  و نرم AVONAو  9، t tnednepednI یها آزمون
) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,81 noisrev( 80نسخه   SSPS 
 . گرديداستفاده  ها داده لیتحل تجزيه و جهت
 
 ها یافته
 مهیرا در ن يعمل يكه واحد دندانپزشك يانياز كل دانشجو
به شركت  لينفر تما 910انتخاب كرده بودند  1290-02سال 
 3پرسش نامه ها  یپس از جمع اور در مطالعه داشتند.
 گرديد خارج مطالعه از بودن مخدوش علت به نامه پرسش
 الاتؤس همه به يا بود نداده پاسخ اليؤس هیچ به (دانشجو
  .)بود داده يكساني پاسخ
به  يابیدر دست انيدانشجو دگاهيد تیوضع ييگو پاسخ میزان
 برای ترتیب به 0-5 امتیازات اساس بر یریادگياهداف 
 و نامطلوب ندارم، نظری مطلوب، مطلوب، كاملاً های گزينه
 است. شده ارايه 0-9 جداول در نامطلوب كاملاً
 0كودكان  يعمل يپزشك دندان درس يادگیری اهداف به دستیابي در دانشجويان ديدگاه وضعیت درصد و فراواني :0 جدول
 ديدگاه دانشجويان
 نامطلوب  نظر بي مطلوب
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
  99/9 90  89/2 30  19/8 10 كودكان معاينه و پرونده تشكیل نحوه
  19/5 00  90/2 5  55/5 19 فلورايدتراپي كلینیک عملكرد یاتيجز
  59/1 2  60/1 6  85/9 09 بزرگسالان با آن های تفاوت و كودكان در موضعي حسي بي تزريق
  5/6 9  99/9 8  91/9 69 شیری های دندان كست روی بر ترمیمي حفرات تراش و تهیه
  99/9 8  00/0 3  66/1 39 شده كشیده شیری های دندان روی بر كتومي)پپال و (پالپوتومي پالپ درمان
  55/6 19  59/1 2  20/5 1 شیری های دندان كستبر روی  CSS یهته
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  99/9 90  60/1 6  15/1 80 پزشكي دندان در كودكان رفتار كنترل
  60/6 6  5/6 9  11/8 2 RRP های ترمیم و سیلنت فیشور
 noitarotser niser evitneverP :RRP ;nworc leets sselniatS :CSS
 
 9كودكان  يعمل يپزشك دندان درس يادگیری اهداف به دستیابي در دانشجويان ديدگاه وضعیت درصد و فراواني :9 جدول
 انيدانشجو دگاهيد
 نامطلوب نظر بي مطلوب
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 09/3 00 59/1 2 93/2 50 پرونده تشكیل و تشخیص معاينه،
 89/5 10 00/3 3 16/0 09 فلورايدتراپي) و تراپي سیلنت بهداشت، (آموزش پوسیدگي از پیشگیری
 10/0 6 00/3 3 01/5 59 IC و II شیری های دندان ترمیم
 13/1 30 19/1 1 13/1 30 شیری های دندان كشیدن
 53/1 60 39/9 90 19/1 1 كامپوزيت) (ترمیم قدامي شیری های دندان ترمیم
 19/1 1 5/1 9 31/9 69 شیری های دندان در پالپوتومي
 59/1 2 00/3 3 96/2 99 شیری های دندان در پالپكتومي
 
 9كودكان  يعمل يپزشك دندان درس يادگیری اهداف به دستیابي در دانشجويان ديدگاه وضعیت درصد و فراواني :9 جدول
 انيدانشجو دگاهيد
 نامطلوب نظر بي مطلوب
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 6/3 9 2/1 9 98/2 69 پرونده تشكیل و تشخیص معاينه،
 6/5 9 2/1 9 98/2 69 راپي)تفلورايد و تراپي سیلنت بهداشت، (آموزش پوسیدگي از پیشگیری
 90/2 3 6/5 9 18/1 59 IC II و II شیری های دندان ترمیم
 9/9 0 2/1 9 18/0 19 شیری های دندان كشیدن
 85/0 80 99/6 1 20/9 6  نتیاسپل و شیری دندان های شكستگي ترمیم
 35/8 10 20/3 6 59/2 8  نتیاسپل و مييدا دندان های شكستگي ترمیم
 01/1 99 90/2 3 60/9 5 شیری های دندان CSS انجام
 59/5 00 03/2 90 99/6 1 مستقیم) غیرو  م(مستقی مييدا های دندان كپ پالپ
 nworc leets sselniatS :CSS
 
 مطلوب كاملاً های گزينه ،نتايج تفسیر در سهولت منظور به
 به و ادغام نامطلوب و نامطلوب كاملاً همچنین و مطلوب و
 شد. گزارش نامطلوب و مطلوب صورت
 درس در دانشجويان ضعف بیشترين كه داد نشان نتايج
  CSS تهیه به مربوط 0كودكان  يعمل يپزشك دندان
. بود شیری های دندان كست روی بر) nworc leets sselniatS(
 های ترمیم در را خود مهارت دانشجويانبیشتر  مقابل نقطه در
) RRPيا  noitarotser niser evitneverP( كارانه محافظه رزيني
 روی بر ترمیمي حفرات تراش و تهیه و نتسیل فیشور انجام و
  كردند. ارزيابي مطلوب شیری های دندان كست
 يعمل يپزشك دنداندرس  در دانشجويان ضعف بیشترين
 قدامي شیری های دندان كامپوزيت ترمیم به مربوط 9كودكان 
 را خود مهارت دانشجويان از درصد 31/9 (نامطلوب)، اما بود
 كردند. ارزيابي مطلوب شیری های دندان در پالپوتومي انجام در
 كه بود مواردی جمله از شیری های دندان كشیدن
 9كودكان  يعمل يپزشك دندان درس در را خود دانشجويان
 همكاران وحری  ...به نسبت كرمان يپزشك دندان انيدانشجو دگاهيد
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 زمینه اين در را خود يادگیریو بیشتر افراد  ديدند مي توانمند
 های دندان CSS انجام كه حالي در ،كردند ارزيابي مطلوب
 جمله از نتیاسپل و شیری دندان های شكستگي ترمیم و شیری
ارزيابي نامطلوبي و  شد برشمرده دانشجويان ضعف نقاط
 داشت.
 از رضايتمندی میزان اساس بر دانشجويان درصد و تعداد
 يعمل يپزشك دندان واحد سه در يادگیری اهداف به دستیابي
  است. شده داده نمايش 3 جدول دركودكان 
 
 رضايتمندی میزان اساس بر دانشجويان درصد و تعداد :3 جدول
 واحد درسي
 نامطلوب مطلوب نسبتأ مطلوب
 تعداد درصد درصد تعداد درصد تعداد
 يپزشك دندان
  كودكان يعمل
 0
 90/2 5 13/9 10 89/2 30
 يپزشك دندان
  كودكان يعمل
 9
 19/1 1 59/1 2 35/9 20
 يپزشك دندان
  كودكان يعمل
 9
 6/5 9 85/0 80 59/5 00
 امتیاز ماكزيمم درصد 15-11 بین ،نامطلوب = امتیاز ماكزيمم درصد 15 زير
 مطلوب = امتیاز ماكزيمم درصد 11 بالای و مطلوب نسبتاً =
 
 ترتیب به دانشجويان از درصد 31/9 و 91/9 ،31/9در كل 
 را خود توافق 9 و 9 ،0كودكان  يعمل يپزشك دنداندروس  در
 ابراز موزشيآ اهداف با درسي برنامه محتوای تطابق زمینه در
 يپزشك دندان واحد گذراندن از پسدرصد آنان  98 و كردند
 در شده كسب مهارت و دانش بر تكیه با و 9كودكان  يعمل
 مشكلات با برخورد در را خود تسلط عملي واحدهای
 ).0 شكل( كردند ابراز كافي نوجوانان و كودكان پزشكي دندان
 
 يادگیری اهداف به دستیابي در توافق درصد درباره شده مطرح الاتؤس به )خیر و بلي( پاسخ میزان :0شكل 
 گیری نتیجه و بحث
 گذرانده واحدهای افزايش با كه داد نشان حاضر مطالعه
 به؛ يابد مي افزايش دانشجويان رضايت میزان كلینیک در شده
 درصد 19 ،9كودكان  يعمل يپزشك دنداندرس  در كه ای گونه
 را موردنظر واحد در يادگیری اهداف به دستیابي دانشجويان از
 يعمل يپزشك دنداندرس  در اما كردند گزارش نامطلوب
 دهنده نشان كه يافت كاهش درصد 6/5 به میزان اين 9كودكان 
 يپزشك دندان دروس در يادگیری بر بیشتر بالیني كار انجام ثیرأت
  .است
001 05 0
آیا پس از گذراندن سه واحد اطفال عملی شما تسلط و اعتماد به نفس 
 کافی را در برخورد با بیماران کودک و نوجوان دارید؟
با اهداف یادگیری شما  3به طور کلی آیا محتوای درسی اطفال عملی 
 مطابقت دارد؟
با اهداف یادگیری شما  2به طور کلی آیا محتوای درسی اطفال عملی 
 مطابقت دارد؟
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 دانشجويان كه ندداد نشان خود مطالعه در همكاران و رنجبر
 را ها آن و هستند راضي مطالب هيارا نحوه از آخر های سال
 دانشجويان كه حالي در دانند، مي خود آينده حرفه با مرتبط
 را ها آموزش بیماران، با كمتر برخورد دلیل به تر پايین های سال
 مطالعه با كه )3( دانستند مي كننده خسته و زياد حد از بیش
 .شتدا تطابقحاضر 
 يعمل يپزشك دندان واحد در دانشجويان ضعف بیشترين
 كست روی CSS كار مراحل انجام به مربوط 0كودكان 
 های شماره كمبود علت به عملدر  كه بود شیری های دندان
 انيدانشجو برای كلینیک در شیری های دندان كرون مختلف
 كرون اين از استفاده ،)0كودكان  يعمل يپزشك دندان( فانتوم
 مراحل واحد اين در تنها و باشد مي ممكن غیر كست روی بر
 شود. مي داده توضیح اسلايد روی بر دندان روی دادن قرار كار
كارهايي مانند  انجام برای خاصي محدوديت كه اين علت به
 روی بر ترمیمي حفرات تراش و تهیه و RRP و سیلنت فیشور
 دانشجويانبیشتر  ،شتندا وجود شیری های دندان كست
 كردند. ارزيابي مطلوب زمینه اين در را خود مهارت
 يعمل يپزشك دندان واحد در دانشجويان ضعف علت
 شیری های دندان كامپوزيت های ترمیم انجام زمینه در 9 كودكان
 اين به نیاز كه بیماراني تعداد بودن كم در بتوان شايد را قدامي
 ها دندان اين لمعمو؛ چرا كه به طور كرد جستجو دارند ترمیم
 و دارند روكش و پالپ درمان به نیاز يا كه هستند پوسیده بسیار
 ،ديگر سوی از .شوند كشیده بايد لثه زير پوسیدگي علت به يا
 سال 5 زير سنین به قدامي های دندان در كامپوزيت ترمیم انجام
 مهارت به نیاز و بیمار كم سن علت به كه شود مي محدود
 ييها دندانچنین  ترمیم كار بیماران اين رفتاری كنترل در بالاتر
  .گیرد مي انجام تخصصي بخش در
 زمینه اين در دانشجويان ضعف حذف برای شود مي پیشنهاد
 سن زير كودكان مورد در خصوص به رفتاری كنترل مباحث
 فانتوم و تئوری های كلاس در تر كاربردی طوره ب مدرسه
 يعمل يپزشك دندان واحد در دانشجويان تا شود داده آموزش
 و سن كم كودكان روی بر كار انجام توانايي 9 و 9 كودكان
 قدامي های دندان در دندان رنگ هم ترمیم به نیاز كه( سال
 باشند. داشتهرا ) دارند
 كمتر شهرها ساير به نسبتآسیب  شیوع كرمان شهر در
آسیب  از مواردی تعداد كلي طوره ب و )5( است شده گزارش
 ،كنند مي مراجعه دانشكده به كه مييدا و شیری های دندان به
 اندكي بسیار موارد شیری های دندان مورد در و نیست زياد
 به هم موارد اين درو  باشد مي اسپلینت به نیاز كه دارند وجود
 بخش در كار ديده صدمه كودک ضعیف همكاری علت
 مراحل از دگرد مي پیشنهاد نتیجه در شود. مي انجام تخصصي
 شیری های دندان به شده واردآسیب  با بیماران درمان مختلف
) noitatneserp esaC( معرفي بیمار صورت به و تهیه اسلايد
 دانشجويان برای كودكان يعمل يپزشك دندان واحد سه در
آسیب  موارد با برخورد در ها آن مهارت تا شود هيارا عمومي
 مورد در دانشجويان ضعف و رود بالا شیری های دندان به
 ها دندان اين اسپلینت و شیری های دندان های شكستگي ترمیم
 .شود جبران حدی تا
 و يپزشك دندان انيدانشجو يابيارز با همكاران و فر یجبار
 معیارهای كه رسیدند نتیجه اين به ياددهي طیمح از يپزشك
 به جدی نیاز و است منفي معیارهای از كمتر بسیار مثبت
 اين برای آموزشي اهداف و آموزشي محیط در بازبیني
 با حاضر مطالعه مورد دانشجويان .)6( دارد وجود دانشجويان
 در شده هيارا های آموزش از رضايت درصد 51 تقريبي میانگین
 كردن ارزيابي متناسب و كودكان يعمل يپزشك دنداندروس 
 .)0شكل ( دادند نشان را متفاوتي نتايج بالیني، كار با ها آموزش
 دانست نكته اين در را موجود تفاوت اصلي دلیل بتوان شايد
 دانشجويان رضايت بررسي به و همكاران فر جباری مطالعه كه
 دانشجويان آموزش در ثرؤم های شاخص و آموزشي محیط از
 رضايت میزان بررسي به حاضر مطالعه اما ،)6ه بود (پرداخت
 كودكان يعمل يپزشك دندان در شده هيارا دروس از دانشجويان
 دانشجويان آينده حرفه با ها آموزش تناسب میزان نیز و
  .پرداخت
 همكاران وحری  ...به نسبت كرمان يپزشك دندان انيدانشجو دگاهيد
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 افرادی سازی آماده پزشكي، دندان دانشجوی تربیت از هدف
 را جامعه نیازهای بتوانند تا ستا بالا عملي و علمي توانايي با
 مباحث پای به پا تئوری مباحث به توجه رو اين از. كنند مینأت
. باشد ثرؤم بسیار دانشجويان پرورش زمینه در تواند مي عملي
 كلینیک پری دانشجويان كه داد نشانحاضر  مطالعه هرچند
 در شده هيارا تئوريک های آموزش به نسبت مثبتي ديد اطفال
 به توجه عدم را آن اصلي دلیل بتوان شايد و ندارند مقطع اين
 مباحث كاربرد نكردن مطرح نیز و دانشجويان آموزشي نیازهای
  كرد. عنوان شده هيارا
 آموزشي برنامه در تغییر ،حاضر مطالعه های يافته به توجه با
 موارد از يک هر كاربردهای بیان به بیشتر توجه و كلینیک پری
 های ترمیم و زنده پالپ با دندان درمان جمله از شده هيارا
 را دانشجويان بیشتر رضايت تواند مي كودكان پزشكي دندان
 بیشتری مندی علاقه با دانشجويان تا شود موجب و كند جلب
 هر با برخورد از پس كه اين تا كنند توجه شده هيارا مباحث به
 دانشگاه در كه یا مطالعه .شوند آن تیاهم متوجه مورد
 دروس كه بود مطلب نيا كننده ديیتأ شد، انجام aigroeG
 در ژهيو به و است یتئور نه و يعمل یكرديرو ازمندین كودكان
 نيا يعمل سيتدر به شتریب توجه ازمندین یرفتار كنترل طهیح
  ).1( باشد مي مباحث
 انجام كايآمر در همكاران و izneH توسط كه یا مطالعه در
 دروس شده هيارا مباحث در یبازنگر تیاهم به شد،
 يهمخوان حاضر مطالعه با كه )8( ديگرد اشاره يپزشك دندان
 كاربردی موارد كردن اضافه مانند ييجز راتییتغ جاديا. دارد
 افزايش در تواند مي كلینیک پری بخش در شده هيارا دروس به
 كننده كمک اریبس شده هيارا یها آموزش از دانشجويان رضايت
  ).8( باشد
 يپزشك دندان انيدانشجو تيرضا زانیم همكاران و يفتاح
 را دانشكده نيا يارتودنس بخش در شده هيارا یها آموزش از
. دارد مطابقت حاضر مطالعه با كه ،)2( كردند يابيارز مطلوب
 و 9 يارتودنس در ييجز راتییتغ و همكاران يفتاح مطالعه در
 زانیم حاضر مطالعه در كه يحال در ؛)2( بود شده شنهادیپ 3
 هر كرد. پیدا افزايش بالاتر های سال در دانشجويان تيرضا
 بر بالیني كار ثیرأت نشانگر اما نبود، دار يمعن تفاوت اين چند
  .باشد مي شده هيارا های آموزش به نسبت دانشجويان ديد
 به نیاز پرونده تشكیل و تشخیص زمینه در رسد مي نظر به
 اين در دانشجويانبیشتر  كه چرا؛ باشد بیشتری های آموزش
 توجه عدم دلیل دو به را يافته اين توان مي و بودند نظر بي زمینه
 اهمیت از دانشجويان بودن اطلاع بي و پرونده تشكیل مبحث به
 ای مطالعه بر بنا .دانست بیماران درمان طرح در پرونده تشكیل
 ابزار از استفاده ،است شده انجام میشیگان دانشگاه در كه
 و مفید بسیار تواند مي )loot tnemssessa seiraC( TAC
 و پرونده تشكیل به نسبت را دانشجويان ديد و باشد راهگشا
  .)10( دهد تغییر بسیار بیماران از لازم اطلاعات اخذ
 9 كودكان يعمل يپزشك دندان واحد در كه جايي نآ از
 6/5 تنها كودكان) پزشكي دندان در شده هيارا واحد خرينآ(
 را مدنظر موزشيآ اهداف به دستیابي دانشجويان ازدرصد 
 به دانشجويان هرچه رسد مي نظر به ؛كردند گزارش نامطلوب
 از تری دقیق و بهتر فهم ،كنند برخورد بیمار با تر كلینیكال طور
 افتادن فاصله كه است بديهي دارند. شده داده موزشآ كارهای
 شده كشیده دندان و ماكت روی موزشآ كه فانتوم هيارا بین
 ،شود مي شروع بیمار روی موزشآ كه بالاتر واحدهای و انجام
  .گردد مي كار مراحل بیشتر فراموشي باعث
، 0 كودكان يعمل يپزشك دندان واحد در 9 جدول طبق
 هيارا موزشيآ اهداف به دستیابي دانشجويان ازدرصد  90/5
 يعمل يپزشك دندانواحد  در و كردند گزارش نامطلوب را شده
 اين دهنده نشانو  دیرس درصد 19 به تعداد اين 9 كودكان
 كار معرض در گرفتن راقر از پس دانشجويان كه است موضوع
 شده داده های موزشآ از خوبي به اند نتوانسته بیمار روی عملي
 يک حدودبیشتر  كه 0 كودكان يعمل يپزشك دندان واحد در
 در .كنند استفاده ،است بوده عملي كار به ورود از پیش سال
 بنابراين .كردند گزارش تر نامطلوب را خود يادگیری نتیجه
 مباحث كردن نهادينه و موزشيآ نقص اين رفع برای محققین
 واحد 9 اين تركیب پیشنهاد دانشجو ذهن در شده تدريس
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 واحدها اين از يک هر برای كه صورت اين به اند. داده را عملي
 5 در موارد از يک هر برای موزشآ وتدوين  يهاي سرفصل
 شود. هيارا سطح
 عدم و كاربرد موارد تئوری صورت به استاد اول: سطح
 و بیان را سیلنت فیشور مثال برای شده مطرح سرفصل كاربرد
 مناسب دندان انتخاب شرايط نظر از كامل طور به را دانشجو
 .كند مي توجیه كار اين برای
 دانشجو به را كار اين برای لازم وسايل استاد دوم: سطح
 كشیده دندان يا كست روی بر مدنظر كار سپس .دهد مي نشان
 خواستدر دانشجو از پايان در و شود مي داده آموزش شده
 دندان يا كست روی بر را شده داده آموزش كار دگرد مي
 دهد. انجام شده كشیده
 انجام بیمار روی بر را كار عملي طور به استاد سوم: سطح
 ببینند. موزشآ نفره 9 های گروه در دانشجويان تا دهد مي
 مورد يندافر انجام مشاهده بر علاوه دانشجو چهارم: سطح
 شخود كه  اين از پیش و قبلي مرحله در استاد توسط آموزش
 بپردازد، بیمار روی بر درمان انجام به يشخصبه صورت 
 زير در را بالاتر های ترم دانشجويان توسط درمان انجام مراحل
 كند. مي مشاهده بخش استاد نظر
 بر روی استاد نظر زير دانشجويان از يک هر پنجم: سطح
 كنند. مي كار شده داده آموزش مبحث با رابطه در بیمار 9-9
 يک از بعدی واحدهای با فانتوم واحد تركیب با ترتیب بدين
 فانتوم واحد در تئوری صورت به كه درمان ظريف نكات طرف
 از و گیرد مي جا ذهن در بهتر شود مي گوشزد دانشجويان به
 بعد وقفه بدون مبحث همان كست روی كار چون ديگر طرف
 دانشجو ،شود مي انجام بیمار روی بر و كار مراحل توصیف از
 دندان يا كست روی بر ها نآ آموزش كه مواردی تواند مي
 گرفتن صحیح انندم( است ممكن غیر يا مشكل شده كشیده
 كه جا آن از و بگیرد ياد بهتررا ) ... و ايزولاسیون گاه، تكیه
 داده آموزش هر كه شود مي خواسته دانشجو از بعد بلافاصله
 نقاط بهتر دانشجو دهد، انجام بخش در استاد نظر زير را شده
 ضعف نقاط رفع جهت در و شناسد مي را خود قوت و ضعف
 .)00( كند مي تلاش خود
 كلینیک و كلینیک پری آموزش كه اهمیتي دلیل به كل در
 آنان آمادگي و آنان شدن ورزيده در پزشكي دندان دانشجويان
 افراد اين آموزش امر به توجه دارد، سلامت نظام به ورود برای
 با است. حیاتي امری دارند، ها آموزش از كه رضايتي میزان و
 و كارايي میزان سنجش برای معیار بهترين كه اين به توجه
 تحت افراد كه است بازخوردی سنجش ها، آموزش كیفیت
 میزان حاضر مطالعه در؛ دارند ها آموزش اين به نسبت تعلیم
 دروس در شده هيارا موارد به نسبت دانشجويان رضايت
 با كه داد نشان نتايج و ه شدسنجیدكودكان  يعمل يپزشك دندان
 افزايش دانشجويان رضايت میزان بالیني، تجربه میزان افزايش
 و بالیني موارد با برخورد توان مي را امر اين اصلي دلیل .يافت
 پیشنهاد ،رو اين از دانست. بالیني كار به نسبت ديد تغییر
 را اطفال پزشكي دندان كلینیک پری برنامه ولینؤمس كه شود مي
 بالیني كاربرد بر بیشتری كیدأت كه كنند اصلاح ای گونه به
 سمت به تئوری از را دانشجويان ديد و باشد شده هيارا مباحث
 دانشجويان بیشتر رضايت موجب تواند مي امر اين ببرند. عملي
  دهد. افزايش را دروس اين كارايي میزان آن كنار در و شده
 
 سپاسگزاری
 را ما كه يپزشك دندان دانشكده انيدانشجو و اساتید همه از
 محترم معاونت نیهمچن و ندرساند یاري طرح نيا انجام در
 طرح یاجرا یها نهيهز نیمأت جهت به یورآ فن و قاتیتحق
 گردد. يم یسپاسگزار
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Background & Objective: Pediatric dentistry is one of the basic sciences related to oral health. The aim 
of the present study is to assess the opinion of dental students of Kerman, Iran, concerning education in 
preclinical and clinical pediatrics in order to determined shortcomings and deficiencies. 
Methods: This cross-sectional study was performed on students who choose practical pediatric dentistry 
courses. Data collection was performed by a questionnaire which includes two parts; demographic 
characteristics and educational aims of pediatric dentistry courses. Student’s independent t-test, ANOVA, 
and chi-square were applied to analyze the data by SPSS software. 
Results: Results showed that 38.9% of students in the Pediatric-1 course evaluated their satisfaction with 
achieving educational aims as quite satisfactory, 47.2% as satisfactory, and 13.9% as unsatisfactory. 
The Pediatric 2 and 3 courses were evaluated as quite satisfactory by 54.3% and 35.5% of students, 
satisfactory by 25.7% and 58.1%, and unsatisfactory by 20% and 6.5%, respectively. 
Conclusion: In the Pediatric 3 course, more than 90% of students evaluated their achievement of 
educational aims as quite satisfactory or satisfactory. It seems that with increase in the number of courses 
passed, the level of achievement of educational aims also increases. 
Key Words: Pediatric dentistry, Learning objectives, Program evaluation, Students 
